
















































































するための取り組みJ とする(参考資料・ウイキペデイア、 20l0.9.l.DLhttp://ja. 
wikipedia.org/wikil% E6% B8%9B% E7%81 % BD)。
E ステーションの概要
本研究活動の拠点となったステーションは、 A県A地域lこ2か所存在する訪
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